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Представлено інформацію про посібники, підготовлені бібліотекою в 2016 р. 
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Від укладача 
 
Бібліографічний покажчик «Метабібліографія СНУ ім. Лесі Українки 
(2016) » представляє інформацію про посібники, підготовлені інформаційно-
бібліографічним відділом бібліотеки у 2016 р.  
Весь масив бібліографічних записів згруповано у розділи, в яких подано 
відомості про поточні, біобібліографічні, науково-допоміжні, рекомендаційні та 
інші види посібників, які були укладені в 2016 р. (131 позиція). 
Допоміжний апарат цього видання містить покажчик усіх назв 
бібліографічних посібників, вміщених у щорічнику. 
Всі бібліографічні позиції мають суцільну нумерацію.  
Цільове призначення представленого видання досить широке. Покажчик 
допоможе зорієнтуватись у масиві бібліографічної інформації, яку можна 
використати у практичній і науковій діяльності; крім того, надасть суттєву 
допомогу працівникам бібліотеки в інформаційно-бібліографічному 
обслуговуванні читачів (забезпечить складний бібліографічний пошук). 
 
 Поточні бібліографічні покажчики 
1. Наукові праці викладачів, співробітників та аспірантів 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за 2014 р. 
[Електронний ресурс] : матеріали, які не увійшли до основного випуску : бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. 
Сидорук. - Луцьк, 2016. - 401 назва ; імен. покажч. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10678   
2. Наукові праці та навчально-методичні матеріали викладачів, 
співробітників і студентів Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за 2015 р. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 4560 
назв ; імен. покажч. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11394   
 
Біобібліографічні покажчики 
3. Володимир Кіндратович Баран [Електронний ресурс] : персон. 
біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; авт.-упоряд. В. К. Баран ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 
2016. - 82 с. - (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8409  
4. Богдан Світлана Калениківна [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до 55-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - 2016. - 206 с. - (Біобібліографія вчених СНУ ім. 
Лесі Українки). - Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10015  
5. Бортніков Валерій Іванович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
до 65-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. унт ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 52 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). - Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/9170  
6. Волгін Сергій Олександрович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 
уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 81 c. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). - Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11072   
7. Гошовська Дарія Тарасівна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. О. 
Я. Фінів ; упоряд. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 50 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). - Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11393  
8. Гошовський Ярослав Олександрович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 
уклад. О. Я. Фінів ; упоряд. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 67 с. - (Біобібліографія 
вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). - 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13477  . 
9. Давидюк Віктор Феодосійович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 88 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). - Покажч. 
назв пр. ; імен. покажч. співавт. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12154 
10. Заброварний Богдан Йосипович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до 80-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 48 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). - Покажч. 
назв пр. ; імен. покажч. співавт. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/zabrovarnyj.pdf  
11. Петрик Омелян Іванович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
80-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. І. П. 
Сидорук. - Луцьк, 2016. - 40 с. - (Біобібліографія вчених Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки). - Покажч. назв пр. ; імен. 
покажч. співавт. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11711  
12. Цьось Анатолій Васильович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. 
до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 70 с. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). - Покажч. 
назв пр. ; імен. покажч. співавт. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11357   
13. Шабала Ярослав Миколайович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до 55-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 
уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 35 c. - (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). - Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/9347  
 
Науково-допоміжні та рекомендаційні бібліографічні покажчики та 
списки літератури з різних галузей знань 
Природничі науки 
14. Атрактивність ландшафтів [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 45 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/atract_landsh.pdf . 
15. Імунологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 58 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/imunolog.pdf  
16. Криві третього порядку [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 15 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Krywi.pdf  
17. Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716) [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список до 370-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 31 назва. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/lejbnic.pdf  
18. Микола Миклухо-Маклай (1846-1888) [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. до 170-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 34 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/mykl_makl.pdf  
19. Основи лазерної фізики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 
- Луцьк, 2016. - 109 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Osnowy_lazern.pdf  
20. Природа боліт на території Волинської області [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 22 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/pryroda_bolit.pdf  
 
Технічні науки 
21. Залізничний транспорт [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Salisn.pdf  
22. Оптична електроніка [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 55 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/optichna_elektronika.pdf  
23. Порівняльна характеристика діяльності видів транспорту [Електронний 
ресурс] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 
- Луцьк, 2016. - 30 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Poriwn.pdf  
24. Теоретичні основи комп'ютерної безпеки та її організаційне 
забезпечення [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 77 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/komp_bezpeka.pdf  
25. Хімія барвників [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2016. - 33 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/chemikal_barvnykiv.pdf  
 
Медичні науки. Охорона здоров’я 
26. Територіальні особливості системи охорони здоров'я [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 34 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/volyn_oz.pdf  
 
Історичні науки 
27. Камінь-Каширський: історія міста від найдавніших часів до сьогодення 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 59 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/kamin_kashyrsk.pdf  
28. Особливості сорочок Волинського Полісся (конструкція та орнамент) 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 28 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Sorotschk.pdf  
29. Суміжні історичні дисципліни [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 483 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/sumiz_istor_dysc.pdf  
 
Економічні науки 
30. Банківська справа [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 
2016. - 693 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Bankiwska.pdf  
31. Вплив євроінтеграційних процесів на трансфер екологічних інновацій в 
Україну [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 31 
назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/integr_proc.pdf  
32. Готельний бізнес [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 
2016. - 296 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/hotel.pdf  
33. Експортний потенціал Волинської області в умовах європейського 
вибору [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 22 
назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/exportn_potenc.pdf  
34. Міжнародні транспортні коридори [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Koridor.pdf  
35. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в 
економіку України [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 39 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Regionalni.pdf  
36. Регіональні транспортні системи країн світу [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Region.pdf  
37. Ризикологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 145 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/rysykologiya.pdf  
38. Управління міжнародними проектами та програмами [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 157 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/upravl_proektamy.pdf  
39. Характеристика автодорожнього комплексу України [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 30 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Charakter.pdf  
 
Політичні науки 
40. Основи національної безпеки [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. 
Собко. - Луцьк, 2016. - 200 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/nac_bespeka.pdf  
41. Теорії нації та націоналізму [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 299 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/teor_nacii.pdf  
 
Право. Юридичні науки 
42. Державна служба [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 
2016. - 192 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Derscawna.pdf  
43. Забезпечення конституційного права на правову допомогу в Україні 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 23 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pravova_dopomoga.pdf  
44. Європейський суд з прав людини: найвища судова інстанція чи 
незалежний контроль над державою [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/sud_Prava.pdf  
45. Муніципальне право [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 
- Луцьк, 2016. - 279 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/municipal_pravo.pdf  
46. Парламентська діяльність депутатів від Волинської області у Верховній 
Раді України [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 74 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/depytat_volyni.pdf  
47. Правові проблеми реалізації угоди про сільське господарство СОТ в 
Україні [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 39 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Prawowi.pdf  
48. Пробація: загальні підходи до визначення поняття та засади 
впровадження в Україні [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 46 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/probaciya.pdf  
49. Проблеми кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх в 
Україні [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 29 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/krym_vidpovid.pdf  
50. Становлення інституту потерпілого у кримінально-процесуальному 
законодавстві України: історико-правові аспекти [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 23 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/instytut_poterpilogo.pdf  
 
Військова справа 
51. Правові аспекти проходження військової служби за контрактом 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 24 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/kontrakt.pdf  
 
Культура 
52. Пізнавальний, естетичний та виховний аспекти української міфології 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 25 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Pisnawalny.pdf  
 
Науково-інформаційна діяльність 
53. Методи документування консолідованої інформації [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 212 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/document_konsolid.pdf 
 
Педагогічні науки 
54. Аксіологічний підхід у формуванні педагогічної культури майбутніх 
фахівців [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 26 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/aksiolog.pdf  
55. Христина Данилівна Алчевська [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. до 175-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 21 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Altschewska.pdf 
56. Зміст фізичного виховання дошкільнят в сучасних умовах [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 50 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Smist.pdf  
57. Основи корекційної педагогіки [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 405 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/korekc_pedagog.pdf  
58. Педагогічні умови формування комплексних педагогічних умінь у 
майбутніх вчителів початкових класів [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ped_umin.pdf  
59. Природознавча компетентність вчителів початкових класів та молодших 
школярів [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 28 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pryrod_kompet.pdf  
60. Софія Русова [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
до 160-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 50 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Rusowa.pdf  
61. Роль фольклору у розвитку мовленнєвої творчості майбутніх вчителів 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 25 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Rol.pdf. 
62. Теоретико-методичні засади формування культури фахового 
спілкування вчителя початкових класів [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 37 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/teoretyk.pdf  
63. Формування гармонійно розвиненої особистості дітей 4-6 років в 
процесі фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу 
[Електронний ресурс ] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 45 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Phormuwannnja.pdf  
64. Формування готовності до волонтерської діяльності майбутніх 
соціальних педагогів [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 40 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Phormuw.pdf  
65. Формування готовності до самоосвіти в майбутніх вчителів початкових 
класів в процесі науково-пізнавальної діяльності [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 51 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/formuv_gotovnosti.pdf  
66. Формування комунікативної компетентності у майбутніх вихователів 
ДНЗ в педколеджі [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 23 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Komunik.pdf  
67. Формування педагогічної культури магістрів спеціальності "Дошкільне 
виховання" [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 30 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Pedkult.pdf  
68. Формування професійного стилю спілкування майбутнього педагога 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 27 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/prof_spilk.pdf  
69. Формування професійної готовності майбутнього вчителя до навчання 
дітей в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Inklusiwna.pdf  
70. Формування професійної компетентності в майбутнього вчителя 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 58 назв. - Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Kompetent.pdf  
 
Фізична культура і спорт. Туризм 
71. Вдосконалення технічної майстерності волейболістів різних вікових 
груп [Електронний ресурс ] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 26 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Wdoskonal.pdf 
72. Особливості розвитку міжнародного туризму в країнах Вишеградської 
четвірки [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 85 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Osobliwosti(2).pdf  
73. Особливості розвитку туризму в Ізраїлі [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 35 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Israil.pdf  
74. Особливості розвитку туризму в Азербайджані [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 20 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Turism.pdf  
 
Преса. Книгознавство 
75. Журналістська освіта в Україні [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібілогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 69 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Oswita(2).pdf  
76. Редакторська майстерність [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 260 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/redactorska.pdf  
 
Музеєзнавство 
77. Екомузей і нова музеологія [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 26 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ecomuseums.pdf  
78. Менеджмент екскурсійної та виставкової діяльності [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 72 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/menegment_ekskurs.pdf  
79. Новітні форми роботи з відвідувачами в музеї [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 31 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/formy_rorboty.pdf  
 
Мовознавство 
80. Англомовний жарт. Дискурсивні та когнітивні характеристики 
англомовних жартів [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 20 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/anglomovn_zhart.pdf  
 
Фольклор 
81. Англійський казковий дискурс: культурно-лінгвістичні особливості 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 23 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Angl.pdf  
82. Фольклор західнополіського весілля [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Pholklor.pdf  
 
 
Літературознавство 
83. Архетипи у світовій літературі [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Archetyp.pdf  - 23 назви. 
84. Багатогранність лірики Віктора Гюго [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 18 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Gjugo.pdf  
85. Шарлотта Бронте [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. до 200-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 23 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Bronte.pdf  
86. Втілення жіночого ідеалу в персонажах Е. По [Електронний ресурс] : 
рекомендац. біблогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 20 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Po.pdf  
87. Духовні цінності у художньому світі Е. Гофмана [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/gofman.pdf  
88. Естетизм Джона Кітса [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 25 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/kits.pdf  
89. Жанрова модифікація ліричних жанрів у творчості Д. Байрона 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 25 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/bajron.pdf  
90. "I горiв, i яснiв, i страждав, i трудився для свого народу…" (до 160-річчя 
від дня народження Івана Франка) [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 
- Луцьк, 2016. - 655 назв ; допом. покажч. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/franko.pdf  
91. Імагологічні аспекти творчості Елізи Ожешко [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 22 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Imagolog%20(2).pdf  
92. Літературна казка в зарубіжній літературі ХХ ст. [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 19 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Litkaska.pdf  
93. Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 24 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/gelderling.pdf  
94. Літературознавча та публіцистична діяльність Михайла Грушевського 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. до 150-річчя від дня 
народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. 
- Луцьк, 2016. - 55 назв ; імен. покажч. Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/grushevskij.pdf  
95. Образ батьківщини в творчості Чеслава Мілоша [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 24 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Milosch.pdf  
96. Основи риторики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 
2016. - 256 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Ritorika.pdf  
97. Патологія почуттів у трагедії "Пентеселея" Г. Клейста [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 13 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Klejst.pdf  
98. Проза Андрія Головка через призму автобіографічної саморепрезентації 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 25 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Prosa.pdf 
99. Феофан Прокопович (1681-1736) [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. до 335-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 30 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Prokopjwitsch.pdf  
100. Символізм в романі Натаніеля Готорна "Червона літера" [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 15 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Gotorn.pdf  
101. Світ життя і творчості Юрка Покальчука [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 76 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/pokalchuk.pdf  
102. Сповідальний роман у літературі романтизму: жанрові особливості 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 21 назва. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Spowid.pdf  
103. Творчість Вашингтона Ірвінга [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 20 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/irving.pdf  
104. Урбаністичні мотиви в творчості Ф. Достоєвського [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 26 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Urbanis.pdf  
105. Функції іронії в автобіографічних творах українських письменників 
доби міжвоєння [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2016. - 25 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Ironi.pdf  
106. Художній світ Г. Ібсена [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2016. - 29 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Ibsen.pdf  
107. Художній світ Генрика Сенкевича [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. до 170-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 46 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/senkevych.pdf  
108. Художня проза М. А. Астуріаса [Електронний ресурс] : рекомендац. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 15 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/asturias.pdf  
 
Мистецтво 
109. Історія одягу й моди [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека ; упоряд. А. А. Дмитренко. - Луцьк, 2016. - 239 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Istorija_(2).pdf  
110. Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. до 260-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 32 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Mozart.pdf 
 
Психологія 
111. Патопсихологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 
2016. - 235 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/pato_psy.pdf  
 
Покажчик бібліографічних посібників 
112. Метабібліографія бібліотеки Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки (2000-2015 рр.) [Електронний ресурс] : 
ретроспект. покажч. бібліогр. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 567 назв ; покажч. назв ; імен. 
покажч. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13353  
 
Систематичний покажчик змісту 
113. Літопис Волині [Електронний ресурс] : сист. покажч. змісту всеукр. 
наук. часоп. за 2001-2015 рр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 340 назв ; імен. покажч. ; покажч. 
геогр. та етногр. назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/litopys_volyni_new.pdf  
 
Бібліографічна антологія 
114. Пам'ятаємо, славимо, вшановуємо [Електронний ресурс] : бібліогр. 
антол. до 145-річчя від дня народж. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 233 назви. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Antologija.pdf  
 
 
Персональні бібліографічні пам’ятки 
115. Петро Андрусів (1906-1981) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 110-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 10 назв. – (Генії пензля : 
Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 7). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/andrusiv.pdf  
116. Тимофій Бойчук (1896-1922) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 120-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад.Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - - Бібліогр.: 6 назв. – (Генії пензля : 
Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 12). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/bojchuk.pdf  
117. Микола Глущенко (1901-1977) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 115-ї річниці від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 8 назв. – (Генії 
пензля : Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 11). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/hluschenko.pdf  
118. Захарій Голубовський (1736-1810) [Електронний ресурс] : персон. 
бібліогр. пам'ятка до 280-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 8 назв. – (Генії 
пензля : Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 8). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/golybovskij.pdf  
119. Василь Касіян (1896-1976) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 120-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 20 назв. – (Генії пензля : 
Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 1). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Kasijan.pdf  
120. Степан Андрійович Кириченко (1911-1988) [Електронний ресурс] : 
перон. бібліогр. пам'ятка до 105-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 3 назви. – 
(Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 4). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Kiritschenko.pdf  
121. Леопольд Левицький (1906-1973) [Електронний ресурс] : персон. 
бібліогр. пам'ятка до 150-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 9 назв. – (Генії 
пензля : Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 10). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/levyckuj.pdf  
122. Данило Нарбут (1916-1998) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 8 назв. – (Генії пензля : 
Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 3). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Narbut.pdf  
123. Микола Андрійович Рокицький (1901-1944) [Електронний ресурс] : 
персон. бібліогр. пам'ятка до 115-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 10 
назв. – (Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 5). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Rokizky.pdf  
124. Іван Селезньов (1856-1936) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 160-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 9 назв. – (Герої пензля : 
Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 2). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Selesnjow.pdf  
125. Абрам Черкаський (1886-1968) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 130-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 4 назви. – (Генії пензля : 
Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 9). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/cherkask.pdf  
126. Сергій Федорович Шишко (1911-1944) [Електронний ресурс] : персон. 
бібліогр. пам'ятка до 105-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 10 назв. – 
(Генії пензля : Художники України - ювіляри 2016 р. ; вип. 6). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Schyschko.pdf  
 
Біобібліографічні нариси 
127. Якуб Гофман (1896-1964) [Електронний ресурс] : біобібліогр. нарис до 
120-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 7 назв. – (Дослідники Волині. Дати і 
долі ; вип. 12). - Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Hofman.pdf  
128. Микола Дмитрович Іванишев (1811-1874) [Електронний ресурс] : 
біобібліогр. нарис до 205-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 9 назв. – 
(Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 16). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ivanishev.pdf  
129. Станіслав Кардашевич (1826-1887) [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 190-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 5 назв. – (Дослідники 
Волині. Дати і долі ; вип. 13). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/kardashevych.pdf  
130. Афанасій Лукич Лотоцький (1796-1878) [Електронний ресурс] : 
біобібліогр. нарис до 220-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 6 назв. – 
(Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 11). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/Lotocky.pdf  
131. Микола Теодорович (1856-1915?) [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
нарис до 160-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - Бібліогр.: 16 назв. – (Дослідники 
Волині. Дати і долі ; вип. 13). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/teodorovych.pdf  
Покажчик назв бібліографічних посібників 
 
Аксіологічний підхід у формуванні педагогічної культури майбутніх фахівців      
54 
Христина Данилівна Алчевська      55 
Англомовний жарт. Дискурсивні та когнітивні характеристики англомовних 
жартів     80 
Англійський казковий дискурс: культурно-лінгвістичні особливості     81 
Петро Андрусів     115 
Архетипи у світовій літературі     83 
Атрактивність ландшафтів     14 
 
Багатогранність лірики Віктора Гюго      84 
Банківська справа      30 
Володимир Кіндратович Баран     3 
Богдан Світлана Калениківна     4 
Тимофій Бойчук     116 
Бортніков Валерій Іванович     5 
Шарлотта Бронте      85 
 
Вдосконалення технічної майстерності волейболістів різних вікових груп     71 
Волгін Сергій Олександрович     6 
Волинські стежки Модеста Левицького     115 
Вплив євроінтеграційних процесів на трансфер екологічних інновацій в Україну     
31 
Втілення жіночого ідеалу в персонажах Е. По     86 
 
Микола Глущенко     117 
Захарій Голубовський      118 
Готельний бізнес     32 
Якуб Гофман     127 
Гошовська Дарія Тарасівна     7 
Гошовський Ярослав Олександрович     8 
 
Давидюк Віктор Феодосійович     9 
Державна служба     42 
Духовні цінності у художньому світі Е. Гофмана      87 
 
Екомузей і нова музеологія     77 
Експортний потенціал Волинської області в умовах європейського вибору     33 
Естетизм Джона Кітса      88 
 
Європейський суд з прав людини: найвища судова інстанція чи незалежний 
контроль над державою     44 
 
Жанрова модифікація ліричних жанрів у творчості Д. Байрона      89 
Журналістська освіта в Україні      75 
 
Забезпечення конституційного права на правову допомогу в Україні      43 
Заброварний Богдан Йосипович     10 
Залізничний транспорт     21 
Зміст фізичного виховання дошкільнят в сучасних умовах      56 
 
"I горiв, i яснiв, i страждав, i трудився для свого народу…"      90 
Микола Дмитрович Іванишев     128 
Імагологічні аспекти творчості Елізи Ожешко     91 
Імунологія     15 
Історія одягу й моди     109 
 
Камінь-Каширський: історія міста від найдавніших часів до сьогодення     27 
Станіслав Кардашевич      129 
Василь Касіян      119 
Степан Андрійович Кириченко     120 
Криві третього порядку      16 
 
Леопольд Левицький     121 
Готфрід Вільгельм Лейбніц      17 
Літературна казка в зарубіжній літературі ХХ ст.      92 
Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна      93 
Літературознавча та публіцистична діяльність Михайла Грушевського      94 
Літопис Волині     113 
Афанасій Лукич Лотоцький     130 
 
Метабібліографія бібліотеки Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки      112 
Микола Миклухо-Маклай     18 
Менеджмент екскурсійної та виставкової діяльності      78 
Методи документування консолідованої інформації     53 
Міжнародні транспортні коридори      34 
Вольфганг Амадей Моцарт     110 
Муніципальне право      45 
 
Данило Нарбут     122 
Наукові праці викладачів, співробітників та аспірантів Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки       1, 2 
Новітні форми роботи з відвідувачами в музеї     79 
 
Образ батьківщини в творчості Чеслава Мілоша      95 
Оптична електроніка     22 
Основи корекційної педагогіки     57 
Основи лазерної фізики     19 
Основи національної безпеки     40 
Основи риторики      96 
Особливості розвитку міжнародного туризму в країнах Вишеградської четвірки     
72 
Особливості розвитку туризму в Азербайджані      74 
Особливості розвитку туризму в Ізраїлі     73 
Особливості сорочок Волинського Полісся (конструкція та орнамент)     28 
 
Пам'ятаємо, славимо, вшановуємо     114 
Парламентська діяльність депутатів від Волинської області у Верховній Раді 
України      46 
Патологія почуттів у трагедії "Пентеселея" Г. Клейста      97 
Патопсихологія      111 
Педагогічні умови формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх 
вчителів початкових класів     58 
Петрик Омелян Іванович     11 
Пізнавальний, естетичний та виховний аспекти української міфології      52 
Порівняльна характеристика діяльності видів транспорту     23 
Правові аспекти проходження військової служби за контрактом     51 
Правові проблеми реалізації угоди про сільське господарство СОТ в Україні      47 
Природа боліт на території Волинської області      20 
Природознавча компетентність вчителів початкових класів та молодших школярів      
59 
Пробація: загальні підходи до визначення поняття та засади впровадження в 
Україні      48 
Проблеми кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх в Україні     
49 
Проза Андрія Головка через призму автобіографічної саморепрезентації     98 
Феофан Прокопович      99 
 
Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку 
України     35 
Регіональні транспортні системи країн світу     36 
Редакторська майстерність      76 
Ризикологія      37 
Микола Андрійович Рокицький      123 
Роль фольклору у розвитку мовленнєвої творчості майбутніх вчителів      61 
Софія Русова      60 
 
Світ життя і творчості Юрка Покальчука     101 
Іван Селезньов      124 
Символізм в романі Натаніеля Готорна "Червона літера"     100 
Сповідальний роман у літературі романтизму: жанрові особливості     102 
Становлення інституту потерпілого у кримінально-процесуальному законодавстві 
України: історико-правові аспекти     50 
Суміжні історичні дисципліни      29 
 
Творчість Вашингтона Ірвінга      103 
Микола Теодорович      131 
Теоретико-методичні засади формування культури фахового спілкування вчителя 
початкових класів      62 
Теоретичні основи комп'ютерної безпеки та її організаційне забезпечення     24 
Теорії нації та націоналізму      41 
Територіальні особливості системи охорони здоров'я     26 
 
Урбаністичні мотиви в творчості Ф. Достоєвського      104 
Управління міжнародними проектами та програмами     38 
 
Фольклор західнополіського весілля      82 
Формування гармонійно розвиненої особистості дітей 4-6 років в процесі 
фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу      63 
Формування готовності до самоосвіти в майбутніх вчителів початкових класів в 
процесі науково-пізнавальної діяльності      65 
Формування комунікативної компетентності у майбутніх вихователів ДНЗ в 
педколеджі     66 
Формування педагогічної культури магістрів спеціальності "Дошкільне 
виховання"      67 
Формування професійного стилю спілкування майбутнього педагога      68 
Формування професійної готовності майбутнього вчителя до навчання дітей в 
умовах інклюзивної освіти      69 
Формування професійної компетентності в майбутнього вчителя      70 
Функції іронії в автобіографічних творах українських письменників доби 
міжвоєння      105 
 
Характеристика автодорожнього комплексу України     39 
Хімія барвників     25 
Художній світ Г. Ібсена     106 
Художній світ Генрика Сенкевича     107 
Художня проза М. А. Астуріаса     108 
 
Цьось Анатолій Васильович     12 
 
Абрам Черкаський     125 
 
Шабала Ярослав Миколайович     13 
Сергій Федорович Шишко     126 
 
